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Augury/Divination; Magi; Magic, Magician
Augustine of Hippo
Augustus
Auma, Alice/Holy Spirit Movement
Auranus








Authoritative Teaching (NHC VI,3)
Authorities
Authority of Scripture/Scriptural Authority
Authorized Versions of the Bible/Versions and











Avinu Sheba-Shamayim/God (Names and
Epithets)
Avith

































Azariah de’ Rossi/de’ Rossi, Azariah
Azariah, Prayer of/Prayer of Azariah and






































































Baby/Child, Children; Infant, Infancy
Babylon
Babylonia
Babylonian Captivity/Captive, Captivity; Exile
Babylonian Empire/Babylonia; Empire; Four
Empires
Babylonian Exile/Captive, Captivity; Exile
Babylonian Judaism
Babylonian Language/Akkadian Language
Babylonian Sibyl/Sibyl and Sibylline Oracles
Babylonian Talmud/Talmud, Babylonian
Baca, Valley of





Bach, Carl Philipp Emanuel
Bach, Johann Christian

















































Ballet/Balanchine, George; Ballets Russes,
Les; Bat-Dor Dance Company; Biblical
Ballet Dance Company; Dance;
Diaghilev, Sergei
Ballets Russes, Les















Banking/Debt, Debts; Economics and the





























































Bartholomew the Apostle, Book of the Resurrection








Bartolommeo della Porta, Fra
Baruch
Baruch ben Neriah (the Scribe)
Baruch Writings
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Batsheva Dance Company
Battering Ram/Weaponry
Battle/Armageddon; David and Goliath,
Story of; Eschatology; Gog and Magog;

























Bearing of the Cross/Simon of Cyrene;





















Bedersi, Abraham ben Isaac





Bee, The Book of the
Beeliada


















Beginning and End/Alpha and Omega
Begrich, Joachim
Beheading/Capital Punishment;





Beitin, Tell/Bethel (North of Jerusalem)
Beka/Weights and Measures
Bekhor Shor, Joseph ben Isaac
Bel/Baal (Deity); Marduk






Believer, The (Su¯ra 40)
Believers, The (Su¯ra 23)
Bell, Bells
















Ben Sira, Alphabet of/Alphabet of Ben Sira
Ben Sira, Wisdom of/Sirach, Wisdom of Jesus
Son of
Ben Zeev, Judah Leib
Ben-Abinadab
Benaiah

























Ben-Hinnom, Valley of/Hinnom Valley
Ben-Hur (Film)/Wallace, Lewis
Ben-Hur (Official over Ephraim)
Beninu
Benjamin (Son of Jacob)




Benjamin, Testament of/Benjamin (Son of





Ben-Naphtali, Moses ben David
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Berdichevsky, Micah Joseph



















Berlin Gnostic Codex/Berolinensis, Codex
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Biber, Heinrich Ignaz Franz von
Bible
Bible Belt
Bible Contests and Competitions/Contests and
Competitions, Bible
Bible Illustration





and Translations of the Bible
Bible, Formation of the/Canon
Bible, Inerrancy of/Inerrancy of the Bible







Biblia Pauperum/Poor Man’s Bible
Biblical Antiquities/Philo, Pseudo-
Biblical Archaeology/Archaeology
Biblical Associations/Bible Societies; Societies
of Biblical Research
Biblical Authority/Scriptural Authority




Biblical Pulp Fiction/Pulp Fiction, Biblical
Biblical Societies/Bible Societies; Societies of
Biblical Research
Biblical Spectacular/Spectacular, Biblical
Biblical Theme Parks/Theme Parks, Biblical
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Biblical Theology
Biblical Tree
Biblical Zoo, Jerusalem/Zoos and Wildlife
Preserves, Biblical
Biblicism
Biblioblogs/Internet and the Bible, The
Bibliodrama
Bibliolatry


























Binding and Loosing/Absolution; Key, Keys
Binding of Isaac/Aqedah
Binea
Binnui
Biography, Ancient
Biram, Kefar/Archaeology
Bird of Prey
Birds
El-Berith/Baal-Berith
Birkhat ha-Minim
